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LES OUVRAGES ET LA FILMOGRAPHIEprésentés ci-dessous ne sauraientrendre compte de l’ensemble de
la production littéraire et médiatique
sur ce qu’il a été convenu d’appeler
la crise d’Oka de 1990. Sans trouver
ici la mention de tous les articles de
journaux et de magazines, les lec-
teurs pourront toutefois découvrir
ou redécouvrir, à travers ce survol,
certaines publications et certains films
réalisés entre 1990 et 2010. Ces
titres choisis devraient permettre aux
lecteurs d’en apprendre davantage
sur cette crise, sur les acteurs en pré-
sence et sur les principaux enjeux
d’hier… et d’aujourd’hui.
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